


















Resumen. El siguiente trabajo presenta dos actividades realizadas por alumnos de escuela
mediaen lasquese intentandeterminar las ideasenreferenciaal infinitoqueseconstruyen
fueradelainstituciónescolar,conelfindepoderanalizarcómoéstasinterfierenluegoenla
construcción del infinito matemático. Buscando integrar las componentes cognitiva,
epistemológica,didácticaysocialquerodeanaesteconceptoseenmarcalainvestigaciónen
la aproximación socioepistemológica (Cantoral, 2001). Se consideran además los modelos















función del mismo objeto para intentar determinar si esas construcciones pueden










x ¿De qué manera se relaciona el significado ya conocido con el significado
matemáticoporconocer?










trabaja como cardinal de los conjuntos numéricos, como “cantidad” de puntos de un
segmento, como la “longitud” de una recta y asociado a muchos otros conceptos
matemáticos. El conflicto surge entonces cuando estas dos ideas, la intuitiva y la
matemática,diferentesensuconstrucciónyensunaturaleza, tienenqueconviviren la
mentedelosalumnos.Esenelprocesodelaconstrucciónqueseproducedentrodelaula,
influenciada por ideas intuitivas y extraescolares, en donde las ideas intuitivas
reaparecerán,afectandolaideamatemáticaquelosalumnosconstruyan.
Loqueseanalizaenesta investigaciónes laexistenciadeactividadeshumanasenestos
escenarios no escolares que condicionan la construcción de un conocimiento de
naturalezamatemática,apesardequeseuseprimerofueradelaculturamatemática.El
objetivodeestetrabajoesentonces,identificarcuálessonesasideasintuitivasasociadas







comenzar a identificar qué influencias tienen en la posterior construcción del infinito
matemáticodentrodelaescuela.
De acuerdo al problema planteado y su naturaleza, se necesita para poder analizarlo
realizarunestudioqueintegreenesteanálisislascomponentescognitiva,epistemológica,
didácticay socialque rodeana la construccióndeeste concepto.Seproponeentonces
enmarcarlainvestigaciónenlaaproximaciónsocioepistemológica,queplanteaque:
“Mientras [las aproximaciones epistemológicas tradicionales] asumen al conocimiento como el
resultadode laadaptaciónde lasexplicaciones teóricascon lasevidenciasempíricas, ignorandoel







 Buscaren lamemoriade losalumnos las ideasmásantiguasquetuvieran
enreferenciaalinfinito,recuerdosdesuinfancia























“El límite de la función es infinito, porque aumenta a medida que se





























termina ni donde comienza, lo que no se puede medir ni contar; aún
cuandosesepaqueelfinalexiste,comoenelcasodelmar.
 Por otro lado, las referencias a la infancia están más teñidas de
sentimentalismo:elamoresinfinito.


























9 “Se trabajael infinito, loexplica con varias comparacionesdistintas:quenohay









9 “La idea que se plantea es la del infinito, pero eldel infinito como los números
naturales:1,2,3,4,5.Y es claro loque sequierehacer entender: tanto con la






el autor es dividir al conjunto en partes iguales (las habitaciones pares y las












ocupadas y llegan infinitaspersonasparaubicarse,entonces losque ya estaban
ahora ocupan lashabitacionespares y losque llegan las impares;pero si todas
estabanocupadasyahoralasquieroubicarenlamitadnoentran,pormásquelos
númerosparessean infinitos:yaestabantodosusadosytambiénestabanusados
los impares, y ahora con la misma cantidad de habitaciones pretendo ubicar al
doble de pasajeros. No se puede, lo que el autor hace es jugar con la idea de










La escuelaestá inmersa enun escenario socialquehacede ellaun lugar en el cual la
intuición no tiene espacio. El alumnado sabe que lo que cree o siente no acredita
conocimiento, solo el saber, el saber de los libros o el transmitido por los docentes
permite la promoción de lasmaterias. Y la escuelamedia es unmedio para lograr un
primerescalónenel avancede laeducación. Y lamanerade concluirloes acreditarel
conocimientoquelasociedadhaaceptadocomoimportanteynecesarioensusistemade
valores.
Laescuelanopuede seguirmirandoa la culturapopular comoalgo sinvalor. Las ideas








saben, y debe aceptarse como elemento, ya sea para colaborar o para mostrar las
contradiccionesqueconelconocimientoeruditopresenta.ComodiceMontiel:
“Dicho en otras palabras, encontraremos los factores sociales que generan conocimiento
matemático,entendidoséstoscomoaquellasrestriccionesquepesansobrelosindividuosporelsólo
hecho de vivir en sociedad y que no son estrictamente modificables por una voluntad
individual”(Montiel,2005,p.20)

El impacto de las ideas intuitivas en el caso del infinito es innegable, especialmente
porquefueradelamatemáticaelinfinitonoescontradictorio.Enlossentimientos,enel
tiempo,enelespacio,enlareligión,elinfinito“cierra”:convence,caracterizademanera
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